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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
 
Международный арбитражный (третейский) суд – создаваемая в целях 
рассмотрения соответствующих споров постоянно действующая 
арбитражная (третейская) организация или третейский орган, специально 
образуемый по соглашению сторон спора вне постоянно действующей 
арбитражной (третейской) организации для рассмотрения отдельного спора. 
Тема нашей дипломной работы является актуальной и важной и это 
обусловлено тем, что не всякое решение международного арбитражного 
(третейского) суда вынесено с учетов всех обстоятельств, которые в 
дальнейшем могут повлиять на исполнения данного решения. Также 
отметим, что не всякое такое решение исполняется добровольно, в связи с 
чем необходим институт принудительного исполнения решений 
международного арбитражного (третейского) суда. 
Ключевыми данной дипломной работы являются: решения 
международного арбитражного (третейского) суда; обжалование; 
исполнительный документ на принудительное исполнение; Хозяйственный 
процессуальный кодекс. 
Объектом исследования является совокупность общественных 
отношений, возникающих в процессе обжалования решений международного 
арбитражного (третейского) суда, а также в процессе выдачи 
исполнительного документа на принудительное исполнение решений 
международного арбитражного (третейского) суда. 
В работе использованы как общенаучные методы, так и частноправовые 
методы исследования. Также применялись методы формально-логического, 
функционального анализа, сравнительный метод и логические приёмы 
познания: анализ, синтез, гипотеза. 
Дипломная работа состоит из введения, 4 глав, 3 разделов, заключения и 





The international arbitration (arbitration) court - constantly operating 
arbitration (arbitration) organization or the arbitration body which is specially 
formed by agreement of the parties dispute out of constantly operating arbitration 
(arbitration) organization for consideration of separate dispute created for 
consideration of the corresponding disputes. 
The subject of my thesis, is actual and important and it is caused by that not 
any decision of the international arbitration (arbitration) court is passed from the 
accounting of all circumstances which can influence further executions of this 
decision. Also we will note that not any such decision is executed voluntary in this 
connection the institute of compulsory execution of decisions of the international 
arbitration (arbitration) court is necessary. 
This thesis are key: decisions of the international arbitration (arbitration) 
court; appeal; executive document for compulsory execution; Economic procedural 
code. 
Object of research is set of the public relations arising in the course of the 
appeal of decisions of the international arbitration (arbitration) court and also in the 
course of issue of the executive document for compulsory execution of decisions 
of the international arbitration (arbitration) court. 
In work both general scientific methods, and private-law methods of research 
are used. Also methods of the formal and logical, functional analysis, a 
comparative method and logical receptions of knowledge were applied: analysis, 
synthesis, hypothesis. 
The thesis consists of introduction, 4 heads, 3 sections, the conclusion and the 
list of the used sources (50 sources). Thevolumeofthethesismakes 64 pages. 
 
 
